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Tawis pangbaktos ti simkuring kanggé Mamah miwah Apa. 
Hatur nuhun kana kanyaahna, 
sumangetna, tur du’ana. 
Mugia Mamah miwah Apa 







Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Campur Kode Dina 
Karangan Pangalaman Pribadi Siswa Kelas VII SMPN 3 Bandung Taun Ajaran 
2017/2018” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. saya 
tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan 
tersebut, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan 
adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap 






Bandung,  07 Agustus 2018 
























Puji sinareng sukur kasanggakeun ka Allah Swt., anu parantos maparin 
mangpirang-pirang rahmat, ni’mat, sareng kakiatan nu tan watesan dugi ka nu 
nyusun tiasa ngaréngsékeun ieu skripsi. teu hilap sholawat miwah salam mugia 
salawasna ngocor ngagolontor ka jungjunan alam nyatana Habibana Wa Nabiana 
Kanjeng Nabi Muhammad saw., ka para kulawargana, sahabatna, tug dugi ka 
urang salaku umatna dugi ka ahir jaman. 
 Skripsi anu judulna “Campur Kode Dina Karangan Pangalaman Pribadi 
Siswa SMPN 3 Bandung Taun Ajaran 2017/2018” disusun pikeun sarat gelar 
Sarjana Pendidikan. Salian ti éta, ieu panalungtikan diajengkeun pikeun 
ngajembaran pangaweruh ngeunaan campur kode dina karangan pribadi. Upama 
ditilik kana geumbleng eusina mah, henteu disumput salindungkeun, karasa loba 
kénéh kakurangannana. Salila nyusun ieu skripsi, panyusun teu weléh merlukeun 
pangrojong jeung apingan ti sakabéh pihak. Ku kituna, panyusun miharep kritik 
jeung saran anu sipatna ngawangun, sangkan bisa leuwih ngadeudeulan deui eusi 
ieu skripsi. 
Pamungkas, sok sanajan ieu skripsi jauh ti sampurna, tapi panyusun miharep 
ieu skripsi gedé mangpaatna pikeun balaréa, hususna kanggo nu nyusun, umumna 
pikeun ngeuyeuban élmu pangaweruh, enggoning ngawuwuhan dina pangajaran 
Basa Sunda . 
 
Bandung, 07 Agustus 2018 













Alhamdulillahirobil’alamin, puji sinareng sukur disanggakeun ka Gusti 
Allah SWT nu Maha Ghofur nu parantos masihan mangpirang-pirang rohmat 
sareng hidayah-Na dina ngaréngsékeun ieu skripsi, anu judulna “Campur Kode 
dina Karangan Pribadi Siswa Kelas VII SMPN 3 Bandung Taun Ajaran 
2017/2018.” Ku kituna, nu nulis seja ngahaturkeun séwu nuhun laksa jeti 
kabingahan nu parantos ngarojong sarta ngabantos dina ngaréngsékeun ieu skripsi 
utamina ka: 
1) Prof. Dr. H. Yayat Sudaryat, M.Hum. salaku pangaping I, anu parantos 
ngaping tur nyumangetan simkuring dina ngaréngsékeun ieu skripsi; 
2) Prof. Dr. Hj. Nunuy Nurjanah, M.Pd. salaku pangaping II, anu tos kersa 
diririweuh sareng nyayogikeun waktosna kanggo ngapinh, ngageuing, 
ngalelempeng ku élmu pangaweruhna dugi ka réngsé ieu skripsi; 
3) DR. Hj. Ruhaliah, M. Hum. salaku Pupuhu Departemén Pendidikan Bahasa 
Sunda jeung salaku Dosén Pembimbing Akademik;  
4) Bapa sareng Ibu Dosén Departemen Pendidikan Bahasa Sunda, (1) Prof. H. 
Rahman, M. Pd.; (2) Dr. Dedi Koswara, M.Hum.; (3) Dr. Ruswendi Permana, 
M.Hum.; (4) Dr. H. Usep Kuswari, M.Pd.: (5) Dr. H. Dingding Haerudin, 
M.Pd.; (6) Drs. H. Oleh Solehudin, M.Pd.; (7) Dr. H.  Dede Kosasih, M.Si.; (8) 
Dr. Retty Isnendes, M. Hum.; (9) Ade Sutisna, M.Pd.; (10) Haris Santosa, 
S.Pd., M.Pd.; (11) Yatun Romdonah Awaliah, M.Pd.; (12) Agus Suherman, 
S.Pd.,M.Pd.; (13) Temmy Widyastuti, S.Pd., M.Pd.; (14) Dian Hendrayana, 
S.S., M.Pd. Hatur nuhun Bapa sinareng Ibu nu parantos ngabimbing simkuring 
nu parantos ngatik sareng ngadidik tur maparin simkuring élmu pangaweruh ka 
simkuring dugi ka tiasa ngaréngsékeun kuliah dugi ka jucung. Mudah-mudahan 
élmu nu diamalkeun ku Bapa sinareng Ibu ka simkuring aya mangpaat dunya 
jeung ahérat, sarta bisa diamalkeun pikeun bekel simkuring kahareupna; 
5) Pa Apan (anu ayeuna tos ngalih ka fakultas), Kang Dédé (anu ayeuna tos 
ngalih ka fakultas), Téh Hérma (anu ayeuna tos ngalih ka Departemen 
Pendidikan Bahasa Jepang), sareng Pa Taryana salaku staf Tata Usaha 
Departemen Pendidikan Bahasa Sunda, nu parantos diririweuh sareng 
ngabantosan simkuring dina sagala hal nu aya nu aya patalina jeung 
administrasi akademik ti mimiti kuliah dugi ka réngsé, hatur nuhun kana sagala 
bantosanna, mugia diwales ku kasaéan deui ku Allah Swt.; 
6) pun biang N. Sopiah, S. Pd, sareng pun Bapa Drs. Jajang, M. MPd, anu teu 
kendat-kendat ngadu’akeun, ngatik, ku kanyaah, sarta nyumangetan unggal poé 
ka simkuring, nu salawasna nyumangetan, ngarojong kana sagala nu 
dipilampah ku simkuring salila éta hal positif boh lahir sinareng batin dina 
ngahontal cita-cita sangkan simkuring janten jalmi nu bisa mangpaat pikeun 
agama, bangsa jeung nagara ogé pikeun balaréa. Mugia Mamah sareng Apa 
dipasihan kaséhatan, rezeki nu halal tur barokah, ogé sing salamina 
ditangtayungan ku Allah SWT, Amin ya Robbal,alamin;  
7) Lanceuk simkuring Intan Novianti, nu parantos ngadu’akeun, nyumangetan 
sareng ngarojong simkuring, nu aya waé nalika susah jeung bungah dina 
ngaréngsékeun ieu skripsi. Mudah-mudahan Tétéh dipasihan jodo nu bageur, 
nyaah ka Mamah jeung Apa, tur sholéh. Amin ya robbal,alamin; 
8) kulawargaa H. Arifin sareng Ema Enyum, Mang Cécép, Mang Dadi, Mang 
Robi, Bi Euis, Bi Ai, Bi Adé, Bi Ucu, Bi Midah, A Eris sareng incu-icu Bapa 
aki nyaéta A Iki, A Irman, A Acéng, Téh Rina, Téh Lia, Fitri, Silvia, Siska, 
Séptia, Cu Réna, De Arsyad, Dé Eza, Dé Anindya sareng De Dara nu 
salawasna nyumangetan jeung ngarojong ka simkuring dina ngaréngsékeun 
ieu skripsi; 
9) Kepala Sakola Drs. Dikdik Setia Munardi Bandung nu parantos ngawidian 
simkuring ngalakonan ieu panalungtikan di kelas 7;  
10)  A Andi Reza, najan tebih tapi teu éléh ku nu séjén nyumangetan, jadi 
panggeuing, ngarojong, sok jadi batur seuseurian, nu teweléh jadi 
panglumpatan nalika nyarita sanggeus mamah jeung apa, nu jadi panglipur 
haté nalika ngaréngsékeun ieu skripsi;  
11)  Sobat dalit nu geus dianggap keluarga nyaéta Maya, Indra, Atép, De Ogi, 
Néng Tatik, jeung Babéh Sévin nu sok terus aya nyumangetan jeung bisa 
nulugan nalika ripuh jeung jadi panglipur haté kuring nalika sedih   
12) Sobat IPA 3 (PATHREE) SMAN 1 Cikatomas, nyaéta Galuh, Téh Ai Winda, 
Nova, Dionk, Ali, Aris, Béri, Dikdik, Érin, Helen, Bi Ilis, Élva, Iwid, Julia, 
Déna, Kékéw, Lisna, Pévi, Mamih Putseu, Bunda Dina, Ranti, Ésa, Rima, Ika, 
Ineu jeung nu teu kasebat nu teu weléh nyumangetan kakuring, nu nga 
geuwat-geuwat ngaréngsékeun skripsi utamana Maya, Atép, De Ogi jeung 
Indra nu teweléh aya nalika sedih jeung bungah, nu teweléh nulungan, nu 
teweléh nyempetkeun panggih sanajan jauh, pang nu dipikanyaahna ku kuring 
mugia tetep jadi keluarga nepi ka umur nu misahkeun urang sadaya. 
13) Resya, (Éca), Téh Léla (Nurlaéla Damayanti), Resi Sofariah Wahidah (Téh 
Éci) nu sapapait samamanis, nu teweléh nyumangetan, diririweuh, ngingetan, 
jeung  dipéntaan tulung waé, mugia tetep jadi sobat salamina; 
14) Riyan Triana, nu babarengan nalika miluan LISENDA, nepi ka ayeuna 
deukeut, nabeuh bareng, nu dianggap keluarga kuring lantaran manéhna 
deukeut jeung keluarga simkuring nu geus teu kagok ménta tulung jeung 
sajabana; 
15)  Rizal Sidiq Muttaqin (Ichibana) nu teweléh babarengan nabeuh jsb, nepi ka 
nabeuh ka nu jauh bareng, silih bantuan sanggar Ichi; 
16)  Adi tingkat Iis Munawaroh, nu teweléh heureuy, nyumangetan, nabeuh 
bareng, babaturan nyarita jeung dipénta tulung, Novi Pujiastuti nu teweléh 
nyumangetan babarengan ti mimiti novi wanoh ka kuring nepi ka ayeuna, nu 
sok mondok di kostan ampir unggal peuting, Yuni Saparina, Teti, Ijalé; 
17)  Paguyuban Mojang Jajaka Sukapura, hususna entragan 2017 nu teweléh 
nyumangetan jeung ngarojong dina ngaréngsékeun ieu skripsi. Hususna ti 17 
nyaéta Téh Ayu, Néng Zeniv, Téh Anggun, Kang Rio, Kang Atép, Téh Putri, 
Téh Vina, Kang Rofi, Kang Raju, Kang Gilang, Téh Ulfa, Ambu, Abah, Delis 
Damayanti, jrrd.  
18) Lanceuk kuring A Mu’min, Téh Enur Sri, Téh Widya, nu sok jadi 
panglumpatan; 
19) Entragan 2014 “Salaras, Sayatna, Samarta” nu ti mimiti babarengan ti mimiti 
asup, hususna dulur kelas A, nu teweléh nyumangetan jeung ngarojong kana 
ngaréngsékeun ieu skripsi; 
20)  Sobat kuring , nyaéta Panca, , Ayang Ambar, Dina Siti Ningrum, Téh Witri, 
Delis Damayanti; 
21)  Réréncangan KKN (Ncus, Dini, Indri, Nida, Éka, Windi, Nabila, Dédé, 
Anjay, Ali)  nu teweléh aya nalika simkuring sono komo nalika nalangsa aya 
baé. Mugia urang salawasna jadi keluarga; 
22)  Ibu Lilis sareng Pa Maman nu jadi kolot kuring nalika KKN nepi ka ayeuna; 
23)  Lanceuk tingkat 2012, 2013 ogé adi tingkat 2015, 2016, 2017 jeung 2018; 
24)  Barudak PPL SMPN 3 Bandung taun 2017/2018; 
25)  Sakumna pihak nu teu tiasa disebutan hiji-hijina dina ieu kasempetan, hatur 
nuhun pisan ku ayana rojongan ti sadayana. Ku ayana pangrojong ti sadayana 
ieu karya téh bisa ngawujud; 
 Hatur nuhun pisan kana sadaya bantosan sareng pangrojong ka simkuring. 
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